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GROUPE DE LORRAINE 
REUNION DU 21 JUIN 1965 
La réunion avait lieu à Hagondange, à la Bibliothèque de la Société 
mosellane de sidérurgie. Mlle Bertin présenta sa bibliothèque, située près 
d'une forêt, entre l'usine et les cités. Elle est ouverte depuis 1948 et installée 
depuis trois ans dans le local actuel, autrefois chapelle provisoire. Les sections 
« Adultes » et « Enfants » sont séparées par un rayonnage central en épi. En 
1963, la Bibliothèque groupait 3 129 lecteurs dont 1 495 jeunes et 544 adultes, 
parmi lesquels 490 jeunes et 544 adultes sont lecteurs assidus. Le nombre 
total de livres s'élevait à 12 223 dont 9 775 pour adultes, 2.288 pour jeunes 
et 160 ouvrages en allemand. Les prêts ont été de 26 288 : 21 419 pour les 
adultes et 4 869 pour les jeunes qui lisent plus sur place qu'à domicile. Mlle Ber-
tin montra ensuite les t ravaux et enquêtes réalisés par des élèves du Centre 
d'apprentissage pour leurs cours de français et d'enseignement général. Ces 
t ravaux amènent les élèves à fréquenter la bibliothèque ; ils y trouvent une 
documentation importante et quelqu'un susceptible de leur montrer comment 
l'utiliser. Les principaux centres d'intérêt sont les animaux, les voyages et 
l'histoire locale (par exemple : la construction de l 'autoroute de Metz et 
ses répercussions économiques). La Bibliothèque comporte également une 
discothèque de 900 disques classés par genre : jazz, opéras, symphonies, so-
nates, etc. Les disques sont empruntés pour 0,40 F, la durée du prêt est de 
15 jours. Les auditeurs, même de milieu très simple, se tournent de plus en 
plus vers les disques classiques. Le Foyer de jeunes organise une audition 
par mois. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui cherchent la documentation et 
préparent l'audition, sur Beethoven ou l'opéra, par exemple. Ajoutons pour 
terminer que la bibliothèque, en été, constitue des dépôts de livres à la Maison 
familiale et aux colonies de vacances. 
